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Abstrak 
 
PT Bank CNT Tbk merupakan perusahaan dalam bentuk Badan yang bergerak di 
bidang perbankan sejak tahun 1955. Dalam aspek perpajakan, perusahaan perbankan ini 
tergolong unik karena merupakan pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Sehingga 
penulis perlu mengkaji secara mendalam. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk 
mengetahui apakah perusahaan telah menghitung, memotong, menyetor, dan 
melaporkan PPh Pasal 23 dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 
berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library 
Research) dan Studi Lapangan (Field Research). Studi kepustakaan dilakukan dengan 
mempelajari literature dan halaman web yang berhubungan erat dengan topik dalam 
skripsi ini. Studi lapangan dilakukan dengan cara survey ke perusahaan untuk 
mendapatkan data lengkap dan informasi terkait dengan skripsi. Berdasarkan hasil 
penelitian, secara keseluruhan PT Bank CNT telah melaksanakan kewajiban 
perpajakannya dengan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa masalah terkait 
pengelompokkan jenis transaksi dan penentuan tarif PPh Pasal 23, serta masih terjadi 
keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 yang telah dipotong. Dari 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT Bank CNT masih harus memperbaharui 
perkembangan peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari terjadikan kesalahan 
dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23. 
Sehingga perusahaan dapat terhindar dari sanksi perpajakan. 
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